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2011 年 6 月に無記名式のアンケート調査用紙により調
査を行った。有効回答数は 563 名であり，中学生 281 名
（女性 175 名，男性 106 名），高校生 76 名（女性のみ），

















Survey on student attitudes toward confectionery
Keiko Momma
Dietary habits is deeply committed to quality of life (QOL). Confectionery is not necessary for survival, but 
makes a contribution to QOL improvement. This paper focuses on the junior, junior high, and university student 
attitudes toward confectionery. The results show that students had confectionery because of the food factor as 
taste good or hunger but also the spiritual factor as calm or for a change. The first factor which students in general 
considered was price, followed by volume and calorie. However, most students put little emphasis on nutrition and 

























































週 1～ 2回 20.6 18.9 18.4 23.8 18.8 26.3
週 3 ～ 4 回 25.6 29.5 23.7 20.9 26.1 24.1
1 日 1 回 25.4 28.8 26.3 20.4 26.3 22.6
1 日 2 回  9.1 8.9 19.7 5.3 10.6  4.4
1 日 3 回  3.0 2.8 3.9 2.9 3.1  2.9
1 日 4 回以上  2.8 2.8 3.9 2.4 2.3  4.4
無回答  0.5 1.1 0.0 0.0 0.5  0.7
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差　c：中大生間有意差 d：男女間有意差　*** p＜0.001，n.s. 有意差なし
表 2　いつ菓子を食べるか（％）
全体（n＝490）中学生（n＝261） a 高校生（n＝73） b 大学生（n＝156） c 女性（n＝373） 男性（n＝117） d
朝食前  0.8 0.4 n.s. 1.4 n.s. 1.3 n.s. 0.8  0.9 n.s.
朝食後  6.1 4.2 n.s. 9.6 n.s. 7.7 n.s. 6.4  5.1 n.s.
昼食前  6.3 4.6 * 12.3 n.s. 6.4 n.s. 7.2  3.4 n.s.
昼食後 36.5 25.3 n.s. 34.2 *** 55.1 *** 39.1 24.8 ***
夕食前 59.6 70.1 n.s. 71.2 *** 36.5 *** 59.8 59.0 n.s.
夕食後 33.9 25.3 n.s. 31.5 ** 49.4 *** 33.8 34.2 n.s.
夜中 11.8 9.2 n.s. 9.6 n.s. 17.3 * 10.7 15.4 n.s.
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差 c：中大生間有意差 d：男女間有意差 * p＜0.01，** p＜0.005，*** p＜0.001，n.s. 有意差
なし











全体（n＝490）中学生（n＝261） a 高校生（n＝73） b 大学生（n＝156） c 女性（n＝373） 男性（n＝117） d
テレビ 72.7 73.2 n.s. 76.7 n.s. 69.9 n.s. 70.8 78.6 n.s.
携帯電話 32.0 20.7 *** 50.7 n.s. 42.3 *** 37.8 13.7 ***
勉強 24.5 21.8 n.s. 27.4 n.s. 27.6 n.s. 27.1 16.2 *
何もしていない 19.6 21.1 n.s. 20.5 n.s. 16.7 n.s. 19.3 20.5 n.s.
一人では食べない  5.9 7.3 n.s. 5.5 n.s. 3.8 n.s. 32.2 29.1 n.s.
通学  5.1 2.3 n.s. 4.1 n.s. 10.3 ＊ 6.4  0.9 ***
その他 10.8 13.4 n.s. 12.3 n.s. 5.8 * 9.9 13.7 n.s.
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差　c：中大生間有意差 d：男女間有意差　* p＜0.01，*** p＜0.001，n.s. 有意差なし
表 6 意図せず菓子を買う時（％）
全体（n＝490）中学生（n＝261） a 高校生（n＝73） b 大学生（n＝156） c 女性（n＝373）男性（n ＝ 117） d
何かを買ったついで 51.4 51.7 n.s. 54.8 n.s. 49.4 n.s. 50.9 53.0 n.s.
安かった 44.1 45.2 n.s. 32.9 * 47.4 n.s. 46.4 36.8 n.s.
限定品を見つけた 27.6 26.8 n.s. 19.2 * 32.7 n.s. 29.0 23.1 n.s.
何か買いたかった 20.2 16.1 ** 30.1 n.s. 22.4 n.s. 22.0 14.5 n.s.
意図せず買う事はない 11.0 13.4 n.s. 11.0 n.s. 7.1 * 10.2 13.7 n.s.
その他  7.6 10.7 n.s. 6.8 n.s. 2.6 *** 7.5  7.7 n.s.
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差 c：中大生間有意差 d：男女間有意差 * p＜0.01，** p＜0.005，*** p＜0.001，n.s. 有意差
なし
表 5 誰が菓子を買うか（％）
全体（n＝490）中学生（n＝261） a 高校生（n＝73） b 大学生（n＝156） c 女性（n＝373） 男性（n＝117） d
親 75.7 87.7 n.s. 87.7 *** 50.0 *** 75.9 75.2 n.s.
自分 68.6 54.8 * 69.9 *** 91.0 *** 71.3 59.8 *
兄弟  6.9 8.0 n.s. 8.2 n.s. 4.5 n.s. 7.5  5.1 n.s.
友人  5.3 2.7 n.s. 2.7 ＊ 10.9 *** 5.4  5.1 n.s.
その他  5.9 6.9 n.s. 9.6 * 2.6 *** 5.4  7.7 n.s.
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差　c：中大生間有意差 d：男女間有意差　* p＜0.01，*** p＜0.001，n.s. 有意差なし
表 3 なぜ菓子を食べるのか（％）
全体（n＝490）中学生（n＝261） a 高校生（n＝73） b 大学生（n＝156） c 女性（n＝373） 男性（n＝117） d
おいしいから 71.8 72.8 n.s. 67.1 n.s. 72.4 n.s. 73.5 66.7 n.s.
お腹がすくから 47.8 48.7 n.s. 46.6 n.s. 46.8 n.s. 49.9 41.0 n.s.
気分転換 31.4 29.9 n.s. 32.9 n.s. 33.3 n.s. 32.2 29.1 n.s.
何となく口寂しいから 25.1 11.9 ** 24.7 *** 47.4 *** 27.6 17.1 *
落ち着くから  9.8 7.3 n.s. 15.1 n.s. 11.5 n.s. 10.7  6.8 n.s.
コミュニケーション  5.1 3.8 n.s. 6.8 n.s. 6.4 n.s. 5.1  5.1 n.s.
その他  5.5 7.3 n.s. 1.4 n.s. 4.5 n.s. 4.8  7.7 n.s.

























































ほぼ確認する 17.6 15.7 17.8 20.5 20.4  8.5
たまに見る 29.4 28.7 32.9 28.8 29.8 28.2
見ない 41.0 45.6 32.9 37.2 34.9 60.7












ほぼ確認する 12.4 11.5 13.7 13.5 14.7  5.1
たまに見る 37.1 41.8 35.6 30.1 38.3 33.3
見ない 44.3 40.6 41.1 51.9 40.5 56.4
無回答  2.0 2.3 1.4 1.9 1.9  2.6
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差　c：中大生間有意差 d：男女間有意差　* p＜0.01，** p＜0.005，n.s. 有意差なし
表 8　1日の菓子からの摂取予想カロリー（％）
全体（n＝490）中学生（n＝261） a 高校生（n＝73） b 大学生（n＝156） c 女性（n＝373） 男性（n＝117） d








101～200 kcal 14.9 12.6 11.0 20.5 17.4  6.8
201～300 kcal 18.2 11.9 17.8 28.8 19.8 12.8
301～400 kcal  9.0 6.9 5.5 14.1 9.4  7.7
401～500 kcal  4.3 3.4 1.4 7.1 3.8  6.0
500 kcal 以上  3.3 1.9 2.7 5.8 2.9  4.3
わからない 44.9 56.7 52.1 21.8 41.0 57.3
無回答  1.2 1.1 2.7 0.6 1.6  0.0
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差　c：中大生間有意差 d：男女間有意差　*** p＜0.001，n.s. 有意差なし























重視する 15.7 14.2 19.2 16.7 18.0  8.5
あまり重視しない 40.2 40.6 37.0 41.0 42.4 33.3
全く重視しない 38.6 39.5 35.6 38.5 34.0 53.0









重視する 29.0 24.9 23.3 38.5 33.5 14.5
あまり重視しない 30.8 32.2 27.4 30.1 29.8 34.2
全く重視しない 24.3 30.7 21.9 14.7 16.9 47.9
無回答  1.0 0.8 2.7 0.6 0.8  1.7
原材料








重視する 15.1 14.2 21.9 13.5 17.2  8.5
あまり重視しない 42.7 42.1 34.2 47.4 45.6 33.3
全く重視しない 38.2 39.1 37.0 37.2 33.5 53.0











重視する 44.5 44.1 37.0 48.7 48.0 33.3
あまり重視しない 10.2 8.4 20.5 8.3 10.7  8.5
全く重視しない  5.1 6.9 5.5 1.9 4.0  8.5










重視する 43.5 38.7 38.4 53.8 47.5 30.8
あまり重視しない 21.6 24.1 21.9 17.3 21.7 21.4
全く重視しない 10.2 14.2 11.0 3.2 8.0 17.1
無回答  1.8 1.9 2.7 1.3 1.6  2.6








重視する 24.3 25.7 23.3 22.4 26.0 18.8
あまり重視しない 37.8 33.3 34.2 46.8 38.9 34.2
全く重視しない 28.2 29.9 30.1 24.4 24.4 40.2
無回答  1.6 1.1 4.1 1.3 1.3  2.6
メー
カー








重視する 22.0 22.2 19.2 23.1 23.6 17.1
あまり重視しない 36.9 34.9 37.0 40.4 39.1 29.9
全く重視しない 34.5 37.5 32.9 30.1 30.6 47.0












重視する 27.1 20.3 30.1 37.2 30.6 16.2
あまり重視しない 34.7 36.4 28.8 34.6 35.7 31.6
全く重視しない 27.1 33.7 26.0 16.7 22.5 41.9
無回答  1.0 0.8 2.7 0.6 0.8  1.7




































































































週 1回 11.2  3.8  8.2 25.0 12.1  8.5 23.5 27.1
週 2，3 回  4.9  2.7  2.7 9.6  5.4  3.4 10.6 7.1
週 4，5 回  0.8  0.4  2.7 0.6  1.1  0.0 1.2 0.0
ほぼ毎日  0.8  1.5  0.0 0.0  0.5  1.7 0.0 0.0
無回答  0.8  0.4  2.7 0.6  1.1  0.0 1.2 0.0
a：中高生間有意差　b：高大生間有意差　c：中大生間有意差 d：男女間有意差　e：大学生のみ *** p＜0.001，n.s. 有意差なし
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